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FORSKRIFT OM TILSKOTT TIL ETABLERING AV SAMARBEIDS SELSKAP I 
FISKEFLÅTEN . 
I medhold av Sto rtingets vedtak av 16. desember 1983 , jfr. 
St.prp. nr . 1 Tillegg nr. 12 ( 1983-84) og§ 8 i avtale av 24 . 
j anuar 1984 mellom Norges Fiskarlag o g Forbruker - o g adminis-
trasj o nsdepartementet om f o rdeling av støttetil tak til fiskeri -
næringen f o r 1984 1 har Fi s keridepartementet 20.12.1985 fastsatt 
følgende bes temmelser : 
§ 1 
Fo rmå l : 
Av midler stilt til d i s posisj o n kan Statens Fi sk~rbank gi til-
s ko tt til etablering og drift av samarbeidsse l skap mellom flere 
rederie r med sik te på å oppnå mer lønnsom o g rasjon e l l drift av 
f a rtøye ne, f.eks . gjennom bedre økon omi- og kapitalstyring, 
fell es l edelse 1 administrasjon , innkj øpsfunksjoner, f o r hand l inger 
om ass uranse m. v. 
§ 2 
Vilkår for tilskott. 
Tilskott e tter § 1 kan gis når fø l gende vilkår er oppfylt f o r de 
d e ltakende rederier: 
a) Det e nkelte rederi har en selvstendig j uridisk o g 
Økonomisk status i for ho l d til samarbeidsselskapet . 
Fi s k erideparteme ntet ka n i s ærlige ti lfe l l e r dispensere 
fra d e tte krav . 
b) Sama rbeidsse lskapet e r opprettet e tter r egler fastsa t ·t i 
lov a v 4 . juni 19 76 om a k sjeselskaper eller etter l ov av 
• 23 . mai 1980 om stiftelser m. v . 
c) Fartøyene e r registre rt i merk ereg isteret for fiske- og 
f a ngstf a rtøyer , j fr. l ov av 5 . des embe r 191 7 om 
regi s trering og merki ng a v fi s kefartøye r . 
d) Ett eller f l ere av de fartøyer som rederiene disponerer 
har i løpet av ett av de to siste kalenderår hatt en 
driftstid på minst 30 uker . Med drifts tid menes d oku-
me n t e rt driftstid lagt til grunn ved de årlige utbe-
tal i nger under ordningen med ko stnadsreduserende drif ts -
til s kott . 
S ta tens Fi skarbank kan dispensere fra kravet til driftstid 
f o r fartøyer som er begrenset i fisket som følge av kvote-
reguleringer. Det er en forutsetning at fartøyet i slike 
tilfeller har tatt sin kvote. 
e) Det foreligger bindende selskapsavtale om samarbeids-
selskap med nødvendige dokumenter for dannelse av selskap 
etter lov av 4. juni 1976 om aksjeselskaper eller etter 
l o v av 23. mai 1980 om stiftelser m.v. 
§ 3 
Avgrensning av investeringer og tilsko ttsstørrelse. 
Tilskott etter § 1 kan gis til å dekke kostnader i forbindelse 
med etablering av samarbeidsselskapet ved: 
a) utarbeidelse av selskapsavtale, stiftelsesdokument m.v. 
b) investering i kontorutstyr m.v. 
c) lønn til daglig leder . 
støtte kan gis med inntil 50% av utgiftene i første ledd for 
selskapets første driftsår, begrenset oppad til kr 300.000,- . 
· § 4 
søknad om tilskott. 
søknad om tilskott sendes Statens Fiska~bank gjennom den lokale 
fiskerirettleder/fiskerinemnd. søknaden må være Statens Fiskar-
bank i hende 1. juni 1986. 
Med søknaden skal følge: 
a) Spesifisert kostnadsoverslag for de enkelte poster det 
søkes om til s kott for . 
b) Finansieringsplan f or etablering og drift av selskapet. 
Fiskerirettlederen/fiskerinemnda skal foreta en vurdering av 
behovet for den planlagte etablering og pAse at dokumentasjon som 
nevnt i § 2 foreligger . 
§ 5 
Fasts~ ttelse o g utbetaling av tilskott. 
Statens Fiskarbank avgjør i det enkelte tilfelle om tilskott skal 
gis og f as tsetter tilskottets størrelse . 
Når det er gitt tilsagn om støtte , må den som har fått tilsagnet 
inn en 3 må neder etter at meddel e l se om tilsagn er mottatt 
bekrefte om tilsagnet vil bli benyttet. 
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Inntil 50 pst. av beløpet kan utbetales i første omgang. Hele 
tilskottsbeløpet utbetales av Statens Fiskarbank på grunnlag av 
dokumenterte utgifter første driftsår. Før endelig utbetaling 
finner sted skal det f o religge årsrapport med evaluering av 
driften a v selskapet. 
§ 6 
Avhending av utstyr. 
Dersom samarbeidsselskapet o ppløses eller utstyr ånskaf fet med 
tilskott etter § 3 bokstav b i disse forskrifter avhendes innen 
30 måneder etter utbetaling av støttebeløpet, kan tilskottet 
kreves helt e ller delvis tilbakebetalt. 
§ 7 
Kontroll. 
1. Til s kottet utbetales under forbehold om korrigering etter at 
det e r foretatt kontroll av Subsidiekontrollen, Fiskeride-
partementet eller Riksrevi s j onen. 
Den som søker om tilskott anses samtidig å ha gitt instansene 
nevnt i første ledd nødvendige fullmakter til å kontrollere 
de gitte opplysninger. 
2 . Uriktige og 1eilaktige opplysninger kan føre tii tap av 
retten til å motta tilskott og kan medføre straffeansvar. 
§ 8 
Klageadgang. 
Fiskeridepartementet er klageinstans for enkeltvedtak som treffes 
i medhold av denne forskrift, jfr. § 28 i forvaltningsloven av 
10 . februar 1967. 
§ 9 
Ikrafttredelse. 
Denne forskri ft trer i kraft straks. 
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